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Теорема. Семейство интегра.11ы1,ых операторов Kh,a, 
h > О - параметр, с ядрами 
Kh,a(x, т) = 3[2h3 Г(l - o:)(l - о:)(2 - о:)]- 1 Kh,a(x, т), 
где 
f<h,o(x, т) = { (х + h - т) 1 -<>[(1 - o:)h + т - x]..j.. +(х - h. - т) 1 -<>[(l - o:)h + х - т], (х + h - т) 1 - 0 [(1 - o:)h + т - х)], 
о, 
о~ т ~ х - h; 
lт- xl::; h; 
х + h < т ::; 1 
€ ::; х ::; 1 - 10, € > h, является регуляризирующим семество.м 
для уравкения (1) при любых зна'Чениях параметра о: из интер­
вала (О, 1). 
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ДВУХМЕРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
ТИПА АБЕЛЯ С ОДНОЙ ФУНКЦИЕЙ АППЕЛЯ 
В ЯДРАХ 
Рассмотрим двухмерное интегральное уравнение типа Абе­
ля, ядро которого, кроме степенной особенности, содержат функ­
цию Аnnеля Р2: 
(1) 
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где О< Re11 < 1, О< Re12 < 1, g(x1,x2) Е АС([а1,Ь1] х [а2,Ь2]), 
aibi ;:=::О, i = 1, 2. Ураннение (1) при (31 =11 с помощью формулы 
приведения [1] можно свести к уравнению 
( а:,111 81) (а:,/321 82)!( )d d X2F1 . 1 - - 2F1 1 - - 81' 82 81 82 = 11 Х1 12 : Х2 
g(x1,xz). (2) 
Уравнение (2) рассмотрено в работе [2] и его решение имеет вид 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ТИПА СВЕРТКИ 
СО ВТОРОЙ ФУНКЦИЕЙ АППЕЛЯ 
Рассматриваются интегральные формулы типа свертки для 
функции Аппеля F2 (а:, f31 , /32; 11, 12; х, у). Получены формулы из-
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